


























































































➨ 4❶ ⭎ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡀᐃ఩ㄗᕪ࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡿᙳ㡪㸦ᐇ㦂 1㸧 











ศᯒ࡟ࡼࡿᴃ෇㏆ఝࢆ Figure 4-3࡟♧ࡍ㸦Figureࡢ␒ྕࡣᮏㄽᩥࡢ␒ྕ࡟౫ᣐࡍࡿ㸧ࠋ 
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪 2 ࡘࡢ௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀࡓࠋ⤊Ⅼࡣࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟࠾ࡅࡿࢫࢸ࢕
ࣇࢿࢫࡢప࠸᪉ྥ࡬ࡢศᩓࡀ኱ࡁࡃ㸪࠿ࡘ㸪㔜ຊ࡟ᢠࡍࡿࡓࡵࡢ➽ฟຊࡣỈᖹ᪉ྥࡢ 2




࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ(Itaguchi & Fukuzawa, 2012a)ࠋ

 
Figure 4-3 ௦⾲ⓗ࡞⿕㦂⪅ 2ྡࡢ Best-fit ellipse㸬+: ⤊Ⅼ㸬ྠࡌࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿ⤊Ⅼࡣྠ




➨ 5❶ 㐠ື⫥࡜ཧ↷⫥ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡀᐃ఩ㄗᕪ࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢ㐪࠸ 
㸦ᐇ㦂 2࣭ᐇ㦂 3㸧 
 ➨ 5❶㸦ᐇ㦂 2࣭ᐇ㦂 3㸧ࡢ┠ⓗࡣ㸪୧⭎ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡀ⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟





೺ᖖ⪅㸦ᐇ㦂 2㸸18 ྡ㸪ᐇ㦂 3㸸14 ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪௚ືⓗ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓᣦඛࡢ఩
⨨࡟㸪ࡑࢀ࡜ࡣ཯ᑐഃࡢ⭎ࢆ⏝࠸࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺ఩⨨࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ⢭☜࡟ᣦඛࢆᐃ఩ࡍࡿ
ㄢ㢟ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂 2 ࡛ࡣ㸪グ᠈ࡋࡓࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᐃ఩ࢆ⾜࠸ (Contralateral 
remembered task)㸪ᐇ㦂 3࡛ࡣグ᠈ࢆࡏࡎ࡟㸪௒࠶ࡿᣦඛࡢ┿ୖ/┿ୗ࡟ᐃ఩ࢆ⾜ࡗࡓ




Figure 5-4 Pooled best-fit ellipse㸬(a) ᕥ⭎࡛ࡢ Remembered localization㸪(b) ྑ⭎࡛ࡢ
Remembered localization㸪(c) ᕥ⭎࡛ࡢ Concurrent localization㸪(d) ྑ⭎࡛ࡢ Concurrent 




 ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪௬ㄝ 3ࡣ㒊ศⓗ࡟ᨭᣢࡉࢀࡓࠋContralateral concurrent task࡟࠾ࡅ
ࡿᐃ఩⤊Ⅼࡣ㸪㐠ື⫥ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡢ᪉ྥ࡬ศᩓࡀ኱
ࡁࡃ㸪 Contralateral remembered task࡛ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡢ⭎ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࢆᇶ‽࡜ࡋ
ࡓ᫬ࡶ㍈᪉ྥࡢศᩓ࡟ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪 Contralateral remembered task




༙⌫㛫⤫ྜฎ⌮࡟క࠺ࣀ࢖ࢬࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ(Itaguchi & Fukuzawa, 
2012b)ࠋ 
 
➨ 6❶ ⥲ྜ⪃ᐹ 
 ➨ 4❶㸪➨ 5❶࡟࠾ࡅࡿ◊✲⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡋ㸪⌮ㄽⓗ♧၀ࡸ᪉ἲㄽⓗ♧၀ࢆ♧ࡋࡓࠋ≉
࡟㸪⤊Ⅼㄗᕪ࡜ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟㛵ࡍࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ⤊Ⅼ
ศᩓ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
1) ∦ᡭ⥅᫬ᐃ఩ (Ipsilateral Remembered: ௨ୗ IRㄢ㢟)࡛ࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ
▷㍈᪉ྥ࡟ศᩓࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ 
2) ୧ᡭ⥅᫬ᐃ఩ (Contralateral Remembered: ௨ୗ CRㄢ㢟)࡛ࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇
యࡢ㍈せ⣲࡟㛵ࡍࡿ᭷ព࡞ᙳ㡪ࡣ࡞࠿ࡗࡓ 




2) CR ㄢ㢟࣭CC ㄢ㢟࡛ࡣ㸪ㄢ㢟ࡢ✀㢮࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪㐠ື⫥࠿ࡽ㐲࠸఩⨨࡟ᐃ఩ࡍࡿ
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